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二、建设 VR 技术平台，带动学科发展 












































    VR 技术作为一种新的工具与手段，在国外已经广泛地应用于科学研究、军事、医疗、制造、商业、
建筑、桥梁、城市规划、环保、交通、空间科学、矿业、服装设计、通讯、教育、娱乐等。 
从科学研究的角度，VR可作为我校物理、化学化工、生物、医学、建筑、海洋、电子及通讯等相
关院系的崭新的研究手段与高新技术产品的开发平台。在软件开发上，也可为计算机相关专业拓展发
展空间。 
四、现有基础 
首先，在基础设施方面，厦门大学于2000年投资建成的机械学实验室已经拥有多台现代加工设备
可供使用，包括数控加工中心、数控车铣床、数控慢走丝线切割机床等。高档微型计算机 50 多台，
CAD/CAM 软件(UG、PRO/E等)若干；另外，传感器实验室的实验仪器也可利用。 
其次，长期从事CAD/CAM/CAE、计算机仿真等相关教学、科研的教授、副教授十几人，讲师、工程
技术人员二十余人。已经在研究生教学中开设的 VR相关的课程，在上述领域积累了丰富的经验和知识。 
第三，机电系已与社会上一些公司、企业建立了较广泛的联系，吸收了一些制造业中有经验的工
程技术人员参加仿真技术与虚拟技术平台的前期建设，确保了除了计算机软件之外的专业知识与专业
技术的支撑，使虚拟现实技术平台建成后，很快与生产、生活实际相结合，服务于社会，尤其是回报
厦门市对厦大的支持。 
第四，“虚拟现实技术应用开发中心”（或称工程中心）一旦挂牌，就直接进入厦大科技园，走科
研、教学、应用开发、对外开放及技术服务等各项活动高度集中之路。我校化工系在化工仿真技术的
研究、应用开发方面已卓有成效，积累了经验，能为该中心的建设提供有力的帮助。 
